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 המושייו םיכנ תויוכז תקיקח
םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב
*ןמגרב־ןטרא לטו ןמרמיר קירא תאמ
 אוה תויוכנ םע םישנא יפלכ ץראב הרבחה לש היתודמעב יונישל םייוטיבה דחא
 ,םלוא .1998־ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח לש ותקיקח
 תולאש הלעמו ,דבלב יקלח ןפואב םשוימ קוחהש ,הלגמ וז הקיקח לש הניחב
 ןכא תילארשיה הרבחה םאה .תילארשיה הרבחב ותעמטהו ודיתע רבדב תובושח
 תא עימטהל חילצת הלשממה םאה ?תויוכנ םע םישנא יפלכ התשיג תא התניש
 רקוס רמאמה ?השעמל הכלה תויוכז ןויוושל איבהל הליעיה ךרדה המו ,קוחה
 םישנא יפלכ תוינידמב תויכרעה תורומתהו תויוחתפתהה תאו ,תויוכזה תשיג תא
 התעפשה תא ונחבש םירקחמ יאצממ םיגצומ ךשמהב .םלועבו ץראב תויוכנ םע
 ךות תויוכנ םע םישנא לש תיתרבחה תוברועמה יסופד לע תויוכזה תקיקח לש
 לש ודיתע תניחבב קסוע רמאמה לש ןורחאה וקלח .הקוסעתה םוחתב תודקמתה
.תירבה־תוצראבו ץראב ןויסינה רואל קוחה
אובמ
 .תויוכנ םע םישנאל הרבחה תוסחייתהב תימלוע הרומתל םידע ונא תונורחאה םינשב
 תלבק השיגדמה ,תילאיצוס הקיקחמ םיכנ יפלכ תוינידמה תקתעהב תפקתשמ וז המגמ
 תעינמ ,ןויוושה תונורקע תא תאטבמה ,תויוכז תקיקחל ,תוכנ ינחבמ יפ־לע תואכז
 וז הקיקח לש היתורוקמ .(Rimmerman & Herr, 2004 ;2002 ,לג) םדא תויוכזו הילפא
 תויוכז ןויוושל וארק רשא ,תירבה־תוצראב םיכנ ינוגרא לש יטילופה םקבאמב םיעוטנ
 .וז הייסולכואל תסחייתמה הקיקחב הז ךרע תעמטהלו
 ידומילל הטלוקפה ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,ןמסורק דרא'ציר ש"ע יתרבח ןונכתו החוורל הרדתקה  *
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 לש תינקירמאה הקיקחב םיאור םה םהיתויוכז לע קבאמל ןושאר ימושיי יוטיב
 ומש רוציקב םג עודיה ,Americans with Disabilities Act, 1990) ינקירמאה םיכנה קוח
 תומודק תועדמ תלבוסה טועימ תצובקכ םיכנה הנושארל ורכוה הז יצולח קוחב .(ADA
 לכב תופתתשהלו תושיגנל תוכנ םע םישנא לש םתוכז תא ןגיע קוחה .הרבחב הילפאו
 תויוכז תקיקח לש תימלוע המגמ לש התליחת תא הרשיב וז הקיקח .םייחה ילגעמ
 תוברל ,םלועה תונידמ בורב ומייקתה םימוד הקיקח יכילהת .תויוכנ םע םישנאל
 תא ,1998 תנשב ,14־ה תסנכה הקקוח לארשיב .הילרטסואו הקירפא ,הפוריא תוצרא
 ,וז הקיקח .תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח לש םינושארה ויקרפ תשולש
 לש התוביוחמו תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז" ויפל ,דוסי ןורקע לע תססובמה
 הרכהה לע ,ןויוושה ןורקעב הרכהה לע תותתשומ ,הלא תויוכזל לארשיב הרבחה
 לע ןגהל" הרטמל הל המש ,"תוירבה דובכ ןורקע לעו םלצב ארבנש םדאה ךרעב
 הליעפו תינויווש תופתתשהל ותוכז תא ןגעלו ,תולבגומ םע םדא לש ותוריחו ודובכ
 ,תולבגומ םע םישנאל ןויווש קוח ,דוסי תונורקע .1 ףיעס) ".םייחה ימוחת לכב הרבחב
.(1998־ח"נשתה
 ,םייללכה םיכנה לש תוררועתה תמייק ץראב תויוכזה תקיקח ךילהתל ליבקמב
 לע םישקמה םילושכמ תרסהלו תואלמגה רופישל לעפש ףתושמ קבאמ הטמ ומיקהש
 "תודדומתה" ,"תוכזב") רּוגנ ִ ס ינוגראמ דודיעל התכז וז תוליעפ .הרבחב םתופתתשה
 דרשמ םיקהש ,תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנמו ,(םיפסונ םינוגראו
.(Rimmerman & Herr, 2004 ;2001 ,רה) שדחה קוחה תארוהב םיטפשמה
 םישנא לש םהיתויוכז תניחבל ךרד־ןויצ הווהמ קוחה תקיקח םצעש ,קפס ןיא
 ,(2002 ,הנידמה רקבמ) ב52 'סמ הנידמה רקבמ ח"וד םלוא .תילארשיה הרבחב םיכנ
 ךרדב םיטעמ אל םילושכמ ההיז ,קוחה לש ותעמטהו ומושיי תא הנושארל ןחבש
 .יאנפהו רוידה ,הקוסעתה ,תואירבה ,ךוניחה ימוחתב תויוכנ םע םישנא לש םבולישל
 ינבמ לכ טעמכש ,אצמ םיטפשמה דרשמ תכימתב הנורחאל ךרענש רקחמ ,דועו תאז
 תינפוג תּולבגּומ םע םישנאל םישיגנ םניא (!םיזוחא 95־מ הלעמל) ץראב רוביצה
 לע (2004) ץכו ןמרמיר וחוויד ליבקמב .(2003 ,ץיבוקרה ,ןמדירפ ,סנוי־םיה) תישוחו
 .(םיזוחא 15) הדובעה יאליגב תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב ךומנ הקוסעת רועיש
 םינהנ םניאו ךומנ רכש םילבקמו תנגומ הקוסעת תורגסמב םיקסעומ םתיצחמ ךרעב
.תוילאיצוס תויוכזמ
 םע םישנא לש םדמעמב יתוהמ יוניש היה ןויוושה קוח לש ותקיקח זאמ םאה
 תמשגתמו תכלוה ןכא תויוכז ןויווש תגשהל הריתחה םאה ?תילארשיה הרבחב תויוכנ
 תיתרהצה איה הקיקחהש ןכתיי םאה ?הלשממה תוינידמבו רוביצה תעדב תעמטומו
 הקוסעתה ,תושיגנה ימוחתב םודיקל םיישממ םידעצב הוּולמ הניא ןיידעו הרקיעב
 םייכרעה םייונישהו תויוחתפתהה תא הבחרהב רוקסי רמאמה ?הרבחב תופתתשההו13  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 תונוש תושיג ןחבי ,לארשיבו םלועב תויוכנ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוינידמ ןוניכב
 תויוכנ םע םישנא לש תוברועמה יסופד לע םהיתוכלשה תאו ןויוושה ןורקע תעמטהל
 לש ודיתע תא ןחבי ףוסבלו ,(הקוסעתה םוחתב תודקמתה ךות) תילארשיה הרבחב
.תירבה־תוצראבו ץראב ןויסינה רואל קוחה
תויוכנ םע םישנא יפלכ תוינידמ ןוניכב תויגולואידיא תושיג
 ־ה תונש דע .תובר תוכופהת תויוכנ םע םישנא יפלכ תוינידמה הרבע םינשה ךלהמב
 לש השיגהו תילרבילה השיגה :תוירקיע תושיג יתש יברעמה םלועב תולבוקמ ויה 90
 תילרבילה השיגה .(Johnstone, 2001; Liachowitz 1988; Stone 1984) החוורה תנידמ
 םהיתויוכז תוברל ,תויתרבח תויעב ןורתפב הנידמה לש תילמינימ תוברועמב תלגוד
 וא הבצק תוכנ םע םדאל הקינעמ הנידמה ,וז השיג יפ־לע .תויוכנ םע םישנא לש
 Bradock & Parish,) ומצע תא םייקל וא רכתשהל ותלוכיב ןיא םא קר םוקיש תוריש
 תשיג  ,התמועל  .(2001; Johnstone, 2001; Oliver & Barnes, 1998; Scotch, 1984
 רתוי הבר תושימג הניגפמו םיכרצ לש רתוי בחר ןווגמל תסחייתמ החוורה תנידמ
 .(Oliver, 1990;1996) תואכזה ינחבמב
 תניחבמ  וזמ  וז  תונוש  החוורה  תנידמ  תשיגו  תילרבילה  השיגהש  יפ־לע־ףא
 לע תוססובמ ןהיתש ,םהל םיצקומה םיבאשמה ףקיהבו היחרזא יפלכ הנידמה תוברועמ
 לע תססבתמהו הלא תושיגמ תרזגנה ,םוקישה תוינידמב תודקמתמו תואכז ינחבמ םתוא
 ןורקיעה לעו ,(םיעצמא ינחבמ) תילכלכ תוקקזנ לע ,תוכנ תרדגהל יאופר־ויבה לדומה
 ךרוצ תרדגה ןכש ,יתייעב אוה הז ןורחא ןורקעש ,קפס ןיא .ךרוצ יפל האצקה לש
 םינויפאה ןמו םיכרעה ןמ תעפשומו תעבקנ איה ובש יתרבחה רשקהב דואמ היולת
 הצקבש ףצר הלא תושיג יתשב םיאורה שי .(2002 ,לג) הרבח לכל םיידוחיי םהש
 תוברעתה היוצמ רחאה הצקבו הנידמה לש תילמינימ תוברעתה היוצמ ולש דחאה
 ויתויוכז תא חיטבהל הרטמב בחר תויואכז לס תוכנ םע םדא לכל הקינעמה הביחרמ
.דובכב םויקל תויסיסבה
 תא תראתמה םיבלש השימח תב היגולופיט (Drake, 1999) קיירד עיצה הז רשקהב
 ןפואב תללושה השיג גיצמ ןושארה בלשה :תויוכנ םע םישנא יפלכ הנידמה תוסחייתה
 רטשמה תא הנייפא וז השיג) תויוכנ םע םישנא לש חרזאהו םדאה תויוכז תא ליעפ
 רתויב תיסיסבה תוכזה ןמ לחה ,תויוכנ םע םישנאמ תישונא תוכז לכ ללשש ,יצאנה
 ,היחרזא תחוורב הנידמה לש תילמינימ תוברעתה שי ינשה בלשב .(תויחל תוכזה -
 םויק םמצעל חיטבהל םילוכי םניאש ,("Truly Needy") רתויב םיקקזנל קר תקנעומ וזו
 םניאש םיימויק םיכרצ לע ביגהל התוירחאב הריכמ הנידמה ישילשה בלשב .יסיסב  ןמגרב־ןטרא לטו ןמרמיר קירא 14
 יפ־לעו "תופרש יוביכ"ב רקיעב תדקמתמ איה ךא ,תויוכנ םע םישנא לש םישמוממ
 בלשה .תונוש סרטניא תוצובק הילע תוליעפמש םיצחלל הבוגתכ תוינידמ תרצוי בור
 תיארחא המצע תא האור הנידמה הבש ,תילמיסקמ תוברועמ לש לדומ גיצמ יעיברה
.םיתורישו תובטה לש בחר לס טרפל תקפסמו היחרזא תחוורל
 הנידמהו טרפה אוה תוינידמה דקומ ובש ,ףצר השעמל םיווהמ םיבלשה תעברא
 ישימחה בלשה ,םתמועל  .ךרוצה ןורקֶע יפ־לע יביטקלס  ןפואב ויכרצל תסחייתמ
 תוכנל דוע תסחייתמ הניא הנידמה הז בלשב .הנוש השיגמ עבונ קיירד לש היגולופיטב
 הדיקפת תא האור איה ךכיפלו ,תיתרבח היעב לאכ אלא ,תילאודיווידניא היעב לאכ
 הווש תונמדזה תויוכנ םע םישנאל קינעהל ידכ םיתורישהו םיאנתה ברימ תא קפסל
 םדאה תויוכז תשיג" םשב הז בלשל םיארוקה שי .םינושה הרבחה ילגעמב תופתתשהל
.לארשיבו תיברעמה הרבחב התעמטהבו וז השיגב קסוע יחכונה רמאמה ."חרזאהו
 הגוה הז היה .17־ה האמב עוטנ חרזאהו םדאה תויוכז תשיג לש ינויערה סיסבה
 תוכז ,םדא לכל םיעיגמ ןהיפל ,"תויעבט תויוכז" גשומה תא עבטש קֹול ןו'ג תועדה
 ןוטלש לש וחוכב תויולת ןניא הלא תויוכז .ןיינקלו דובכל ,ןויוושל ,תוריחל ,םייחל
 דיקפת .הקדצה אלל ןהב עוגפל וא ןתוא לולשל יאשר וניא ןוטלשה ךכ םושמו והשלכ
 תקדצומ אל העיגפמ ענמיהל הבוחה הילע תלטומ אסיג דחמ :לופכ אוה הנידמה
 לע ןגהל תנמ־לע םינוש םידעצ טוקנל תבייח איה ,אסיג ךדיאמ ;םדאה לש ויתויוכזב
 םיכמסמבו תֹונָמאב יוטיב לביקו תישונאה הירוטסיהב שרתשה הז ךרע .היחרזא תויוכז
 ,לשמל ,ךכ) יטפשמה רושימב םינגועמו תינויערה המרב וז תוביוחמ םילבקמה ,םינוש
 הלחה 60־ה תונשמ לחה .(תיתפרצה תויוכזה תזרכהו תינקירמאה  תויוכזה תליגמ
 חרזאהו םדאה תויוכז תשיג תא עימטהל האירק םיכנ תויוכז יליעפ דצמ עמשיהל
 העונתה ירבח .(Liachowitz, 1988; Stone, 1984) םהיפלכ תיתרבחה תוינידמה תעיבקב
 יתרבחה רדסהב ללוכ יונישל ופאש (Disability Right Movement) םיכנה תויוכזל
 תבחרהב דוע זכרתה אל קבאמה .תיתרבחה תוינידמה תא החנמה יכרעה סיסבבו
 תוכנה תרדגהב תללוכ שדחמ תונווכתהל רשאמ תוחפ אלב אלא ,םיתורישה ךרעמ
 Bickenbach, 2001;) הרבחב תויוכנה םע םישנאה לש םמוקמ לש תשדוחמ הייארו
.(Fougeyrollas, 1997; Fougeyrollas & Beauregard, 2001
 םע םישנא לש תויסיסבה םהיתויוכזש ,ךכב תשרופמ הרכהל וארק םיכנה ינוגרא
 תועיגמ ןה אלא ,תוינידמה יעבוק דצמ בוט ןוצר וא ,הקדצ לש השעמ הניא תויוכנ
 תוכנה תפיקע וא ןוקית הניא השדחה תוינידמה תרטמ .הרבחב םיווש םיחרזאכ םהל
 םיענומה םייתרבחה םימלבבו םילושכמב ללוכ יתכרעמ לופיט אלא ,טרפה תמרב
.ןויווש
 התואב תלבוקמה םלועה תסיפת תא תפקשמה תוינידמ לעופל תואיצומ תולשממ
 םירדסֶה תריציל לעפת םדאה לש תישיא הידגרטכ תוכנה תא תספותה השיג .הרבח15  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 הקוצמה תרדה תועצמאב םיתעל הקוצממ םילבוסב ךומתל םינווכמה םייקוח םינונגנמו
 תשרוד תויוכז םודיקב תלגודה השיג ץומיא .(Drake, 1999; 2002) החפשמה ינבמ
 יונישב  םילגודה  .(Bickenbach, 2001) תוכנה  לש הסיפתבו הרדגהב יתוהמ  יוניש
 לש ויתולבגמ םוצמצבו ינפוגה יוקילב רקיעב דקמתמה ,יאופר־ויבה לדומה תא םיחוד
 ןיב ןילמוג־יסחי לש רצות איה תוכנ ויפל ,יתרבחה לדומה תא ץמאל םיטונו ,םדאה
 לכ לש יטילופהו יתרבחה רשקהל דואמ םירושק הלא ןילמוג־יסחי .ותביבסל םדאה
 הירבח םע ביטיהל תפאושה הרבח .(Barry, 1995; Imrie, 1997; Wright, 1983) הרבח
 תמצמצמה הרבח ,תאז תמועל .םילושכמ תרסהל הליעפ המזויו תוירחא לוטית םיכנה
.הלא תומוזי תולועפב טיעמת התוברועמ תא
 תואירבה ןוגרא םסרפ זא .2001 תנשב היה יתרבחה לדומה לש ותלבקל ךרד־ןויצ 
 International Classification) תואירבו תוכנ ,דוקפת לש ימואלניבה גוויסה תא ימלועה
 ,(1 'סמ רויאב גצומה) הז גוויס יפ־לע .(of Functioning, Disability & Health, ICF
 תוילילש תודמעמ וקלחב עבונ םייתרבח םידיקפת רמשלו לוטיל םדא לש ותלוכי רסוח
 הביבסה הנבמ .תופתתשהל םימוסחמו םימלב תרצויה תוינידממו הרבחב תוררושה
 תויוכנ םע  םישנא  לש םתוברועמו  םדוקפת  תא ליבגהל לולע תיתרבחהו תיזיפה
 World Health) הליהקה ייחב ליעפ קלח לוטיל םהלש תויונמדזהה ןווגמב עוגפלו
 דוע סחוימ וניא הרבחב תינויווש תופתתשהל לשכה ,ךכיפל .(Organization, 2001
 םדאה ןיב ןילמוגה־יסחיב םיישקמ עבונ אלא ,תוכנו יוקיל לש םמויקל ידעלב ןפואב
תואירבו תוכנ ,דוקפת לש ימואלניבה גוויסה .1 'סמ רויא
 .World Health Organization ,2001 :רוקמה  ןמגרב־ןטרא לטו ןמרמיר קירא 16
 םידוחייה םיכרצל המצע תא םיאתהל הנורחאה לש התלוכי רסוחל רקיעבו ,ותביבסל
.(Oliver 1990; 1996) תויוכנ םע םישנא לש
 תסיפתב יתוהמ יוניש ללוח ימלועה תואירבה ןוגרא םעטמ שדחה גוויסה םוסרפ
 הילפאו יוכידמ תלבוסה טועימ תצובקל םייולת םיקקזנמ ,הרבחב תויוכנ םע םישנאה
 יונישל  השירד  םג  רצי  הרדגהב  הז  יוניש  .(Fougeyrollas & Beauregard, 2001)
 םודיקל  תיתכרעמ  תוליעפ  לש  המויק  תובישח  תא  שיגדהו  תיתרבחה  תוינידמב
.יתרבחהו יטילופה ךילהתב תויוכנ םע םישנא לש םתוברועמ
םלועה תוינידמב תויוכנ םע םישנא לש ןויוושה ןורקע תעמטה
 תוינידמ ןוניכב תויוכזה תשיג לש התעמטהל תובר תויודע תומייק תונורחאה םינשב
 ,תוימואלניב תונמאב יוטיב ידיל האבש ,וז השיג .םלועב תויוכנ םע םישנא יפלכ
 בולישה תויורשפא תא תמדקמ ,תונושה תונידמב הקוחל םינוקיתבו הפיקמ הקיקחב
 רקבמ) םידחוימ םיביצקת תאצקהב ךורכ רבדה םא םג ,הרבחב תויוכנ םע םישנא לש
.(2002 ,הנידמה
 לש םדאה תויוכזב ריכהש ןושארה ימואלניבה ןוגראה ם"ואה היה 60־ה תונשב
 לכב הליעפו תינויווש תופתתשהל םתוכז לע ריהצהו תויוכנה םע םישנאה תייסולכוא
 הפסאה הצמיא רשאכ ,1971 תנשב ימשר יוטיב הלביק וז תונווכ תרהצה .םייחה ימוחת
 Declaration) "ילכש רוגיפ ילעב םישנא רובע תויוכז תרהצה" תא ןוגראה לש תיללכ
 וז  הרהצה  .(on the Rights of Mentally Retarded Persons. United Nations, 1971
 Declaration on the Rights of Disabled ) םיפסונ תויוכנ יגוסל 1975 תנשב הבחרוה
 תויחרזאה םהיתויוכז הנושארל ורכוה הלא תורהצהב .(Persons. United Nations, 1975
 םדקל הרטמב תויונמדזה ןויוושל הדימ־תומא ורצונו תויוכנ םע םישנא לש תויטילופהו
 םע םישנאל תימלוע הלועפ תינכות ם"ואה ץמיא 1982 תנשב .תיתרבח היצרגטניא
 World Programme of Action Concerning Disabled Persons. United Nations,) תויוכנ
 םודיקל םייללכ הלועפ ינוויכ םג ,תונווכה תרהצהל ףסונב ,ללכ הז ךמסמ .(1982
 םושמ .(Michailakis, 1999) תוישעמ הדימ־תומא וב ורסח ךא ,תויוכזה ןויוושו םוקישה
 הרטמב םיקוחו תוינידמ ןוניכל תושרופמ הדימ־תומא ם"ואה עבק 1994 תנשב ,ךכ
 ןוגראב תורבחה תונידמב תויוכנ םע םישנא רובע הליעפו תינויווש תופתתשה םדקל
 תנקותמ הנידמ לכ לעש ,רמאנ וז הרהצה לש 15 ףיעסב .(United Nations, 1994)
 הליעפו תינויווש תופתתשה לש הרטמה תא גישהל ידכ יקוחה סיסבה תא ביצהל
 יוצר ןהיפל תויללכ תויחנה תטרפמה המוד הנמא חסינ יפוריאה דוחיאה םג .הרבחב
.(Johnstone, 2001) תוכנ תוינידמ דוחיאב תורבחה תונידמב חתפל17  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 תויונמדזהו  תויוכז  ןויווש  לש  הפיכאל  יקוח  ןונגנמ  הרציש  הנושארה  הנידמה
 Americans־ה תא 1990 תנשב רומאכ הקקוח רשא ,תירבה־תוצרא התיה התקיקחב
 תשרופמ הרכה שי ,ADA ורוציקב רתוי עודיה ,הז קוחב .with Disabilities Act 
 דודיב לש םיירוטסיה םיסופדמ תעבונה תויוכנ םע םישנא לש הילפא לש המויקב
 הרבחב יזכרמה םרזב םתובלתשה תא םדקל תונויסינ לכ ושענ אלש ךכבו הרדהו
 תויוכנ םע םישנא לש הילפא רסואה ןונגנמ דמוע קוחה לש וסיסבב .(Parry, 1998)
 השימח ללוכ קוחה .הרובחתהו םירוגמה ,םייתרבחה םיתורישה ,הקוסעתה ימוחתב
 הביבס  יאנת  תמאתהל  גואדל  הנידמה  תבוחלו  הילפא  רוסיאל  םיסחייתמה  םיקרפ
 םיפוג ידיבו הנידמה םעטמ םינתינה םיתורישב תויוכנ םע םישנא לש םהיכרוצל
.(1 'סמ חול ואר) םייטרפ
 קוח .Disability Dis  crimination Act־ה תא יטירבה טנמלרפה קקוח 1995 תנשב
 הילפא לע רסואו רוביצ ינבמלו הרובחתל תושיגנ שרוד ,ינקירמאה קוחל המודה ,הז
 תיטירבה הקיקחה ןיב לדבהה רקיע .(Doyle, 1996; Gooding 1996) הקוסעתה םוחתב
 ,(National Disability Council) תוכנל תימואל הצעומ יונימב אוה תינקירמאה וזל
 תעינמל םיכרדלו םיעצמאל עגונה לכב הלשממל ,ןושאר בלשב ,ץעייל הדיקפתש
 Disability) םיכנ תויוכז תוביצנ המקוהו הז דיקפת בחרוה רתוי רחואמ בלשב .הילפא
 :םיללוכ הידיקפת .תיתכרעמו תינטרפ המרב לועפל הדיקפתש ,(Rights Commission
 לכב םיקיסעמלו םינוגראלו הקיקח ינוקיתל עגונה לכב הלשממל ץועיי ,הילפא תעינמ
 ,הירטסוא ,דנלניפ ,ליזרב ,הילרטסוא) תופסונ תובר תונידמ .קוחה םושייל עגונה
 תויונמדזהו תויוכז ןויווש םודיקלו הילפא תעינמל תנווכמה הקיקח וצמיא (הינמרג
 םייוניש וכרע ףא הדנגואו םיניפיליפה ,הדנק ,הקירפא םורד .תויוכנ םע םישנא יפלכ
.(Johnstone , 2001) ןהלש הקוחב
 םע םישנאל ןויוושה ןורקע לע םיססובמה םיקוח תקיקחש ,רמולו םכסל ןתינ
 .םלועב תוחתופמ תוחפ תונידמ לע םג תחסופ הניאש תימלוע המגמ איה תויוכנ
לארשיב תויוכנ םע םישנא יפלכ תוינידמה תוחתפתה
 םהיכרוצל תסחייתמה הפיקמו הבחר םיקוח תכרעמ םינשה ךרואל החתיפ לארשי תנידמ
 הב םימייק ןכש ,תילאיצנרפיד איה וז תכרעמ ,תאז םע דחי .תויוכנ םע םישנא לש
 תירקיעה הביסהש ןכתיי .תונושה םיכנה תוצובקל םיעגונה םיקוחה ןיב םילודג םירעפ
 ,תונוש תויכרע תושיגמ םינשה ךלהמב עפשוהש ,ירויש הקיקח ךילהת אוה הז בצמל
 םיססבתמ םיקוחה .תע התואב הנידמה תושרל ודמעש םיבאשמה תונימזמ רקיעבו
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קרפה םש הילפא תעינמ ןויווש םדקל ידכ תומאתהו תובטה ןתמ הילפא תעינמ ןויווש םדקל ידכ תומאתהו תובטה ןתמ
 הקוסעת  םע םישנא לש םתקסעהב הילפא רוסיא
.םתוכנ לשב תויוכנ
 םיננסמ רשא הלבק ינחבמב שומיש רוסיא
.תויוכנ םע םישנא םילפמ וא
 הדובעה תביבס תא םיאתהל םיקיסעמ בויח
 תויזיפה ויתולבגמל דיקפתה תושירדו
 םוקמ תשגנה) דבועה לש תוילטנמה וא
 יאנתב יוניש ,םייק דויצ תמאתה ,הדובעה
.(המודכו הדובעה תועשבו הדובעה
 לשב הדובע םוקמב םדא תולפהל רוסא
 ,ורכש יאנתב ,הדובעל הלבקב) ותולבגומ
 רוסיאמ קלחב .(המודכו ןירוטיפב ,םודיקב
 ורשואש תונקתה וללכנ קוחה יפל הילפאה
 ,הדובעה תדעווב 2001 רבמבונ שדוחב
 םרט ךא ,תסנכה לש תואירבהו החוורה
 ןיידע רצואה דרשמש ינפמ ןפקותל וסנכנ
.ןנומימל ביצקת תאצקה רשיא אל
 לש םלוהה גוצייה םודיקל לועפל שי
 הדובע םוקמ לכב תויולבגומ םע םישנא
 .םידבוע 25־מ רתוי וב שיש
 תאו הדובעה םוקמ תא םיאתהל דיבעמ לע
 םדא לש םידחוימה ויכרצל דיקפתה תושירד
.תוכנ םע
 החוורהו הדובעה רש לע הבוח ליטמ קוחה
 הקוסעת תוינכות חתפלו ןיכהל ,םוזיל
 םישנא לש םבוליש תפדעה ךות ,םוקישו






 םינתינה םיתורישה לכ ,הז ףיעס יפל
 םיבייח םיירוביצ םיפוגו הנידמה םעטמ
.תויוכנ םע םישנאל םישיגנ תויהל
 הרובחתב שמתשהל םילוכי םניאש םישנאל
 קפסל שי תיחכונה התנוכתמב תירוביצה
 וז המאתה ןכ םא אלא ,תיפולח הרובחת
.בר לטנב הכורכ
 ותוכז העבקנ תירוביצה הרובחתה ףיעסב
 הרובחת יתורישל תולבגומ םע םדא לש
 ךרוצ אלל ,ויכרצל םימאתומו םישיגנ
 לע רבגתהל ידכ תלוזה ןמ עויס תלבקב
.דועו תואצמתה רסוח ,תוגרדמ ומכ םיישק
 יליעפמש ,עבקנ תירוביצה הרובחתה ףיעסב
 םיאתהל םיבייח תירוביצ הרובחת יתוריש
 רשפאיש ןפואב תירוביצה הרובחתה תא
 יאמצע ,חוטב שומיש תולבגומ םע םישנאל
 ךרוצ אלל תירוביצה הרובחתב דבוכמו
 לע רבגתהל ידכ תלוזה ןמ עויס תלבקב
.תוגרדמ ומכ םיישק
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 םיתורישב ,םיירחסמה םיתורישה לכב
 ךוניח תודסומ ללוכ ,רוביצל םינוש
 יוליבל תורגסמ ,תואטיסרבינואו רפס־יתב)
 קוחה ,(םייתרבח םיתורישו יאנפ תועש
 הלפמה הלבק ןוירטירקב שומיש לע רסוא
 םיאתהל הבוח תמייק .תויוכנ םע םישנא
 םיתורישו םירוביצ םינבמ שיגנהלו
.וז היסולכואל םייתרבח
 םיירוביצ םינבמ שיגנהלו םיאתהל הבוח
.וז הייסולכואל םייתרבח םיתורישו
 תושיגנה קרפ תסנכב רשוא 2005 סרמב
 ןוקית) תולבגומ םע םישנאל ןויווש קוחל
 תוכנ םע םדא תיילפא הרוסא ויפל (2 'סמ
 םוקמל תושיגנל ותוכזב העיגפ הרוסאו
 ועבקנ קוחב .ירוביצ תורישלו ירוביצ
 וכמסויש ,םיחקפ תועצמאב ותפיכאל םילכ
 ,םישיגנ םניאש תומוקמ דגנ םיווצ איצוהל
 דגנ תויגוציי תונעבות וא תועיבת שיגהלו
.הלא תומוקמ
 תומאתה עצבל שיש ,עבקנ תושיגנה קרפב
 םע םישנאל תושיגנ רשפאל תנמ־לע
 תיזיפ וא תישפנ ,תילכש ,תישוח תולבגומ
.ירוביצ תוריש לכלו ירוביצ דסומ לכל
 יתוריש
תרושקת
 םינופלטו תרושקת יתוריש לש םיקפס
 םישנאל תיפולח תרושקת רשפאל םיבייח
 רישכמ ןיקתהלו ,רובידו העימש ייוקיל םע
 תכישמל םאתומה (ATM) יטמוטוא טמופסכ




 ילעב םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ תמקה
 םעטמ לעופה יזכרמ ףוג שמשיש ,תולבגומ
 תעצבמה תושרה דצל םיטפשמה דרשמ
 לע תדקפומ תוביצנה .תקקוחמה תושרהו
 םייטנוולר םיקוחו ןויוושה קוח םושיי
 ילעב םישנא לש הילפה תעינמל םירחא
 תנקתהב םירשל ץועיי לע ,תולבגומ
 ילעב םישנא גוציי לעו קוחה יפל תונקת
 תוארוה תרפה ןניינעש תועיבתב תולבגומ
.קוחה
(ךשמה) ינקירמאהו ילארשיה ןויוושה יקוח ןיב האוושה .1 'סמ חול  ןמגרב־ןטרא לטו ןמרמיר קירא 20
 הנואת  ,הביא  תולועפ  ,תיללכ  תוכנ)  העיגפה  םרוג  יפ־לע  םיתורישהו  תואלמגה
 םינושה םיכרעהו תודמעה תא םיפקשמו (ןוחטיבה תוחוכב תוריש תרגסמב וא ,הדובעב
 ןאירולפ ;2002 ,לג ;1995 ,יבצ ןב) תונוש םיכנ תוצובק יפלכ הרבחב םיררושה
.(1999 ,רוגנדו
־ד"ישתה ,םיצאנב המחלמה יכנ קוח םה וז המגמ םיגציימה םיירקיעה םיקוחה
 חסונ] (םוקישו םילומגת) םיכנה קוח ;1957־ז"ישתה ,םיצאנה תופידר יכנ קוח ;1954
 ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח ;ל"הצ יכנל דעוימה ,1959־ט"ישתה ,[בלושמ
 תונוש ףוסמ לחה .1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח ;1970־ל"שתה
 תפש  לשו  ןויוושה  ןורקֶע  לש  תיתגרדה  העמטה  תילארשיה  הקיקחב  תרכינ  80־ה
 תרגסמב ,לשמל ,ךכ .הרבחב תויוכנה םע םישנאה תא בלשל ןוצר תאטבמה ,תויוכזה
 תושיגנ ירודיס תנקתה תובייחמה תוארוה ועבקנ ,1965־ה"כשתה ,היינבהו ןונכתה קוח
 ,דחוימ ךוניח קוח תא תסנכה הקקוח 1988 תנשב .םיירוביצ םיניינבב םיכנל םידחוימ
 ךוניח דסומב םידחוימ םיכרצ לעב דלי לש ובולישל הפדעה העבקו ,1988־ח"משתה
 איה הרטמהש ,קקוחמה ריהצמ ,2000־א"סשתה ,הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוחב .ליגר
 הגרד גישהל םהל רשפאל ידכ שפנה יכנ לש הליהקב םבולישו םמוקיש לע דוקשל"
 חורב םדובכ לע הרימש ךות ,םייח תוכיאו תידוקפת תואמצע לש תירשפא תיברמ
."ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח
 ,1998 תנשב ,תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןיוויש קוח לש ותקיקח דע ,רומאכ
 תאטבמה הפיצרו תיטנרהוק המגמ הגציי אלו ,תירויש םיכנ יפלכ תוינידמה התיה
 םע םישנא לש םהיתויוכזב הנידמה תרכה רבדב תשרופמ הרהצה .יגולואידיא יוניש
 ,קוחה לש הנושאר האירקב ותרבעה םע ,1996־ב קר הנושארל יוטיב ידיל האב תויוכנ
 תירוביצ הדעו החוורהו הדובעה רשו םיטפשמה רש 1996 רבמבונב ונימ היתובקעבש
.ץכ לארשי ר"ד לש ותושארב ,אשונב הפיקמ הקיקח תקידבל
 ,(תירבה־תוצראב ADA־ל המודב) ץראב הנושארל רכוה עצומה קוחל המדקהב
 תלבוס  ןיידעו  הלבסש  טועימ  תצובק  איה  תולבגומה  ילעב  םישנאה  תייסולכוא"ש
 הרבחה תרבוע בר רוחיאב"שו ,"תילכלכו תיתרבח תותיחנו הדרפה ,חופיק ,הילפהמ
 ףותיש לש סחיל ,תולבגומ ילעב םישנא יפלכ הדרפהו יודינ לש סחימ תינרדומה
 :אשונב הקיקח תקידבל תירוביצה הדעווה ח"וד) ".םינושה םייחה ימוחתב בולישו
 ידכ תטרופמו הפיקמ הקיקח לע הצילמה הדעווה .(1997 ,תולבגומ םע םישנא תויוכז
 ןיבו תולבגומ ילעב םישנא לש םהייח תואיצמ ןיב םייקה רעפה לש ומוצמצל איבהל
 ועבקנ ובו ןויוושה קוח תסנכב לבקתה 1998 תנשב .םדאה דובכו ןויוושה תונורקע
.ןויוושב םילגודה ,םייללכ דוסי תונורקע הרורב הרוצב הנושארל
 :םינושארה םיקרפה תשולש תא קר ללכו דבלב תיקלח הסרגב לבקתה קוחה
 ,תוארל ןתינ .(1 'סמ חול ואר טוריפל) ןויווש תוביצנו תירוביצ הרובחת ,הקוסעת21  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 המודב ,ךכ לע ףסונ .ינקירמאה קוחב םיקרפל םיליבקמ ולבקתהש קוחה לש םיקרפהש
.תויוכנ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ תמקה לע הרומ קוחה יטירבה קוחל
 תיתשתה תא החינה םנמא קוחה תקיקחש ,הדבועב וריכה ןויוושה קוח יבצעמ 
 שיש תיללכ תרגסמ קר השעמל הווהמ אוה ךא ,תויוכזה ןורקע תעמטהל תינויערה
 בקעמב ףוחד ךרוצ םייקשו ,תויחנהו םיללכ ,תונקת תועצמאב ןכות הכותל תקצל
 לע ורוה ךכ םשל .הלא םיללכ לש םתפיכאלו םמושייל ,םנוניכל הלועפ ךשמהבו
 יזכרמ ףוגכ 2000 תנשב המקוה ןכא וזו תּולבגּומ ילעב םישנאל ןויווש תוביצנ תמקה
 תוביצנה .תקקוחמה תושרהו תעצבמה תושרה דצל םיטפשמה דרשמ םעטמ לעופה
 לש הילפה תעינמל םירחא םייטנוולר םיקוח לעו ןויוושה קוח םושיי לע תדקפומ
 םישנא גוציי לעו קוחה יפל תונקת תנקתהב םירשל ץועיי לע ,תולבגומ ילעב םישנא
.קוחה תוארוה תרפה לשב תועיבתב תּולבגּומ ילעב
לארשיב תויוכזה תקיקח םושיי
 םודיק ןעמל לועפל הנידמה תוביוחמ תא השעמל אטבמ "ןויוושה קוח" לש ותקיקח
 ןיאש הארנ ,םלוא .(Rimmerman & Herr, 2004) תויוכנ םע םישנא לש םהיתויוכז
 ןוידב .ומושייל תצרמנ תוליעפ תשרדנ ךכיפלו ותעמטהל איבהל ידכ הרהצהב יד
 תניחבמ השעמל הכלה קוחה םושיי :תויזכרמ תויגוס יתש ןיב ןיחבהל שי ומושיי לע
 םאה ירק ,האצותה ןחבמב קוחה תדימעו ,ןנושלכ תונקתה עוציבו םיבאשמ תאצקה
.הרבחב תויוכנ םע םישנאה לש םתוברועמ תמר תא הקיקחה הרפיש
 םיישק לע העיבצמ לארשיב קוחה תוארוה םושייו הקיקחה יכילהת לש הניחב
 דוינ יא ,תקפסמ םיביצקת תאצקה רדעה ,ןדעומב אלש תונקת עוציב :םהיניב .םיבר
 תללכנ (קוחל 8 ףיעס) הקוסעתה קרפב ,המגודל ,ךכ .קוחה חורל םאתהב םיביצקת
 ויכרצל דיקפתה תושירד תאו הדובעה םוקמ תא םיאתהל דיבעמ לע תלטומה הבוחה
 רובע תומאתהה עוציבב ךורכה ילכלכה לטנהש ידכ .תוכנ םע םדא לש םידחוימה
 רשש ,קוחב עבקנ דיבעמה לע ולוכ לופיי אל הדובעה םוקמב תויוכנ םע םידבוע
 תואצוהב הנידמה תופתתשה תא ורידסיש תונקת ועבקי רצואה רשו החוורהו הדובעה
.תומאתהה עוציבל דיבעמה איצוהש
 תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעווב 2001 רבמבונ שדוחב ורשוא םנמא הלא תונקת
 רשיא אל ןיידע רצואה דרשמש ןוויכ ,ןפקותל וסנכנ םרט ןה םלוא ,תסנכה לש
.ןנומימל ביצקת
 תוינכות חתפלו םוזיל החוורהו הדובעה רש לע ליטה" ןויוושה קוח ,ךכל ףסונב
."ישפוחה הדובעה קושב תויוכנ םע םישנא לש םבוליש תא ומדקי רשא יתקוסעת םוקישל  ןמגרב־ןטרא לטו ןמרמיר קירא 22
 ךורכ ןויוושל הקזחאו םוקישמ הקוסעתה םוחתב םוקישה יתוריש תרטמ יוניש
 ללכ ךכל םאתהב .םיינשדח םילדומו תוינכות חותיפבו םיבאשמ לש הלודג האצקהב
 20 לש ךס 2000 תנשל ביצקתה תעצהב ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה ףגא
 לש ךס וז הרטמל רצואה דרשמ רשיא לעופב םלוא ,רומאה קרפה םושייל ח"ש ןוילימ
 הרטמל שממ לש םימוכס וצקוה אל 2001 תנשל ףגאה ביצקתב םג .דבלב ח"ש ןוילימ
.(2002 ,הנידמה רקבמ) הרומאה
 םיבאשמה דוינ לש המגמ תרכינ אל םימייקה םוקישה יתוריש תניחבב ,דועו תאז
 תנגומה הקוסעתה יתוריש תבחרה איה ךכל היָאר .וז הרטמ ןעמל הלועפל םימייקה
 יאנת איה תואצוהב הנידמה תופתתשה .(2004 ,ץכו ןמרמיר) תונורחאה םינשב לארשיב
 יבאשמ תאצקהו תונקתה ןוקית ךכ םושמ .דיבעמה ידיב תומאתהה עוציבל יסיסב
.ישפוחה הדובעה קושב תויוכנ םע םישנא לש םבולישל תיטירק איה אשונל הנידמ
 עבוק קוחה .תירוביצה הרובחתל תושיגנב קסועה קרפב םג ואצמנ םימוד םייוקיל
 שמתשהל ולכוי תויוכנ םע םישנאש ךכ תירוביצה הרובחתה יתוריש לש המאתה תבוח
 ירש לע .תלוזה ןמ עויס תלבקב ךרוצ אלל ,תוחיטבבו יאמצע ןפואב הלא םיתורישב
 לע ולוחיש תוינכטה תושירדה תא ועבקיש תונקת ןיקתהל לטוה רצואהו הרובחתה
 ,םתוא שיגנהל הבוחה ןמ האצותכ ,עדימ יתורישו םילמנ ,תונחת ,תובכר ,םיסובוטוא
 קר ועבקנ הלא תונקת .תירוביצה הרובחתה לש תללוכ השגנהל םינמזה חול תא םגו
 דגנ םירחאו "תוכזב" ןוגרא 2000 תנשב ושיגהש צ"גבל הריתע תובקעב 2001 תנשב
 ןהו ורשוא םרט הלא תונקת .(3989/00 צ"גב) "ןד" ביטרפואוקו רצואהו הרובחתה ירש
.(2004 ,תוכזב) תסנכה תודעווב םויה תונודנ
 תוביצנ תמקה לע קרפה םושייב םג לושכמ םיווהמ תויוכמסו םיביצקת רדעה
 ,2000 תנשב דוע המקוה וז תוביצנ םנמא .תויולבגומ םע םישנאל תויוכזה ןויווש
 התעפשה ךכ םושמו ,התלועפל תוישעמ תויוכמסו םיידועיי םיביצקת הרסח איה ךא
.תלבגומ
 ןוקית) 2005־ה"סשתה ,תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחב תושיגנה קרפב
 תוארוה םושייש ,רמאנ ,2005 סרמב קר תסנכב תישילשו היינש האירקב רבעש ,(2 'סמ
 לע האולמב לוחת תושיגנה תבוחש ךכ ,םינש ינפ־לע סרפתיו יתגרדה היהי קוחה
 תושרב םניאש םיתורישו תודסומ לעו ,2018 רבמבונמ רחואי אל תירוביצה תושרה
.2012 רבמבונמ רחואי אל - תירוביצ
 הז יקלח םושיי .לעופב בצמה ןיבו קוחב תוטרופמה תוארוהה ןיב רעפ אופא םייק
 הרבחב םיכנ לש תופתתשהה ףקיהב היילע לע עיבצהל ןתינ םאה ,הלאשה תא הלעמ
 תילארשיה היווהה ןמ השולת ,תויוכזה תפש ירק ,קוחה ןושל אמש וא ,תילארשיה
 רחאל דימ .תויוכנ םע םישנא לש םהייחב תישממ הרומתל האיבה אלו ,היכרעמו
 טינש סחייתה תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח לש הקיקחה ךילהת םויס23  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 הירואיתב תראשנש הקיקח לש העפותה" ,ותעדל .המושיי תדימל תונקפסב (1998)
 הקיקחב רבודמ רשאכ רמוחו לק ,תרכומו העודי איה תואיצמב םושיי הל ןיאו דבלב
 שומימ תא שורדל הלוכי הניאש היסולכואל תויונמדזה ןויוושו תויוכז קינעהל הדעונש
 תונקפסל דוסי היהש הארנ ,ןכמ רחאל םינש עבש ,םויה .(89 'מע ,םש) ".היתויוכז
 תויוכנ םע םישנא לש הרבחב תופתתשהה תומרב םילודג םירעפ םירכינ ןיידע .וז
 ,ןואנו  גרבסורטש  ,ףל־רלדנס  ;2002  ,הנידמה  רקבמ)  הייסולכואה  ללכל  האוושהב
.(Rimmerman & Herr, 2004 ;2004 ,ץכו ןמרמיר ;2003
 ,קוחה לש וידעי ןיב רעפ םייקש ךכל קוחה םושייב םיישקה תא םיסחיימה שי
 םישנא יפלכ תילארשיה הרבחה לש היתודמעל ,הרבחה דצמ תורואנו תונלבוס אטבמה
 רוביצה תודמעב יוניש אופא םיבייחמ ומושייו ןויוושה ןורקע לש ותעמטה .תויוכנ םע
 ןויוושה קוח תקיקחש ןכתיי םאה .(Drake, 1999; Scotch, 1984) תולבגומו תוכנ יפלכ
 תולבגומו תוכנ םע םישנא לש םפותיש יפלכ רוביצה תודמעב תיבויח הרומתל איבת
 הנש 15 ירחא תירבה־תוצראב ןויוושה קוח תקיקח לש התעמטה לש הקידב ?הרבחב
 םיכנ םניאש הלא לשו םיכנ לש הרבחב תופתתשהה תומרב רעפ םייק ןיידעש ,הלגמ
 .(National Organization on Disability, 2000; Oliver, 1996; Oliver & Barnes, 1998 )
 תויוליעפב תוחפ םילבמ ,תיבל ץוחמ תועש תוחפ םיהוש תוכנ םע םישנאש ,אצמנ
 National Organization on Disability,)  םתליהקמ  קותינו  דודיב  רתוי  םישחו  יאנפ
 לש היילע תמייקש יפ־לע־ףא :יחרזאה רושימב איה ישוקל תפסונ היצקידניא .(2000
 לע םתעפשה ,תויעוצקמו תוירוביצ תודעווב תויוכנ םע םישנא לש םגוצייב שממ
.(Schur, Shields & Schrine, 2003) תלבגומ הרתונ תוטלחהה תלבק ךילהת
 םיינידמו םייקוח םינונגנמ וליא תרזעבו דציכ הלאשה תא םידדחמ הלא םיאצממ
 .תויוכנ  םע  םישנא  לש  הרבחב  םתוברועמ  תא  רתוי  הליעי  הרוצב  םדקל  ןתינ
 ךרע  תעמטהל  תויזכרמ  תושיג  יתש  תולוע  תונושה  תונידמב  םיקוחה  תריקסמ
 םע םישנא לע ןגהל תנווכמה הקיקח תועצמאב (1) :תיתרבחה תוינידמב תויוכזה
 (2) ;הרבחבו הרובחתב ,תושיגנב ,הקוסעתב ,םינושה םייחה ימוחתב הילפאמ תויוכנ
 םיידוחייה םהיכרוצל הנעמ ןתמל תגאודה תילכלכו תיתרבח תוינידמ חוסינ תועצמאב
 .תויוכנ םע םישנא לש
 םינוש םינונגנמ ינש השעמל תווהמ אלא ,וז תא וז תורתוס ןניא הלא תושיג יתש
 תדעו ח"ודב .תויוכנ םע םישנא ןעמל הקיקחו תוינידמ ןוניכל (םימילשמ םירמוא שיו)
 תויולבגומ םע םישנאל יתימא ןויווש תגשהל תויחרכה תושיגה יתשש ,בתכנ ףא ץכ
 תירוביצה הדעווה ח"וד) לארשי תנידמ לש היכרעמ בייחתמ ףא ןהיניב בולישהו
 תוצרא בורב ומכ ,לארשיב ,ןכאו .(1997 ,תולבגומ םע םישנא תויוכז :אשונה תקידבל
 הווהמו תונקתו םיקוח רפסמ לע תססובמ תויוכנ םע םישנא יפלכ תוינידמה ,םלועה
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 תוינידמה ןוניכב ןויוושה ןורקע לש יברימ םושיילו העמטהל איביש ,תושיגה ןיב
.(Johnstone, 2001) תיתרבחה
 תמר  לע  תונושה  תושיגה  לש  ןהיתוכלשה  תא  ןוחבל  שי  הז  ןויד  םדקל  ידכ
 םינושה  םייחה  ילגעמב  תויוכנ  םע  םישנא  לש  הרבחב  םתוברועמו  םתובלתשה
 ןלהל גצוי תוינידמ הוושמה חותינה תובישח לע דומעל ידכ .(Bickenbach, 2001)
.ילארשיהו ינקירמאה ןויוושה יקוחב הקוסעתה קרפ לש ומושיי
 לארשיב תויוכזה תקיקח רואל תויוכנ םע םישנא תקוסעת
תירבה־תוצראבו
 ללכל האוושהב דואמ ךומנ יברעמה םלועב תויוכנ םע םישנא לש הקוסעתה ףקיה
 ןויוושה  יקוחב  הקוסעתה  יקרפ  .(Lee, 2003  ;2002  ,הנידמה  רקבמ)  הייסולכואה
 ,איה דוסיה תחנה .הילפא תעינמ לש הנגה ןונגנמ לע םיססובמ ינקירמאהו ילארשיה
 תוילילש תודמעבו הלפמ סחיב ןומט הדובעה קושב תובלתשהל ירקיעה לושכמהש
 לש התוירחאב הריכמ תונידמה יתשב הקיקחה .םיקיסעמה ינוגראו םידיבעמ דצמ
 ךות םיכנה לש םהיתויוכז לע הרימשל םיילמרופו םייקוח םינונגנמ ןנוכל הנידמה
 ילארשיה םיקוחב ,לשמל ,ךכ .(Hahn, 1993) םתובלתשה תא םיענומה םימוסחמ תרסה
 ,הדובע יאנתב ,הדובעל הלבקב ותולבגומ בקע םדא תיילפא רוסיא עבקנ ינקירמאהו
 הלטוה הילפאה רוסיאמ קלחכ .דיקפתל רישכ אוהש דבלבו ןירוטיפב ,הדובעב םודיקב
 ימל וא דבועל דיקפתה תושירד תאו הדובעה םוקמ תא םיאתהל השירד דיבעמה לע
.הדובעל לבקתהל דמעומש
 תונשל  החילצמ  הניא  איה  ,הילפא  תענומו  תיתנגה  איה  הקיקחהש  יפ־לע־ףא
 ,רומאכ  .תילארשיה  וזבו  תינקירמאה  הרבחב  םיכנ  לש  הקוסעתה  ירועיש  תא
 תבצק ילבקמ ןיבמ םיזוחא 15 קר לארשיב ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפ־לע
 .הקוסעת  תרגסמ  איהש  וזיאב  םיאצמנ  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תיללכ  תוכנ
 םע תנגומ הקוסעת יתורישב םיקסעומ  (שיא 11,800) םיכנה ןמ םיזוחא 6 ךרעב
 קושב תכמתנ הקוסעתב םידבוע דבלב םידדוב .םיילאיצוס םיאנת אללו ךומנ רכש
 בלתשהל  םילוכי  םהמ  םיזוחא  40  תוחפלש  ,םיכירעמ  םיחמומש  העשב  ,ישפוחה
 ,ףל־רלדנס ;2002 ,הנידמה רקבמ) רחא דבוע לככ םתלוכימ םורתלו הדובעה קושב
 תירבה־תוצראב תויוכנ םע םישנא ברקב הלטבאה ירועיש .(2003 ,ןואנו גרבסורטש
 National Organization on Disability,)  תיללכה  הייסולכואה  ברקב  רשאמ  םילופכ
.(200125  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 ,ןויוושה ןורקע ץומיא רבדב תויגולואידיאה תורהצהה תורמלש ,רמולו םכסל ןתינ
 רעפ .הדובעה קושב בלתשהל ותלוכי תא תוצמל חילצה אל םיכנה רוביצ בורש הארנ
 תעמטהל ידעלב ןונגנמכ הילפא עונמל רומאה ןונגנמה לש ותוליעי רסוח תא ףשוח הז
 לע תוססבתה ,ונתכרעהל .הרבחב תויוכנ םע םישנא לש םבולישו ןויוושה ןורקע
 הילפא ענומ ןונגנמ לע תתתשומה הקיקח .םירושימ רפסמב הקול הילפא דגנ ןונגנמ
 לשב התשענ ותיילפהשו הילפאמ לבוס אוהש ,הכנ אוהש חיכוהל םדאה תא תבייחמ
 תוכנ םע םדא רידגמ ןויוושה קוחל 5 ףיעס ,לשמל ,ךכ .החכוהל השק הז ןיינע .ותוכנ
 העובק ,תיביטינגוק תוברל תילכש וא תישפנ ,תיסיפ תוקל םע םדא"כ תינללוכ הרוצב
 ימוחתמ רתוי וא דחא םוחתב יתוהמ ןפואב ודוקפת לבגומ הלשב רשא ,תינמז וא
 המוד היעב .(1998־ח"נשתה ,תויולבגומ םע םישנאל ןויווש קוח) ".םיירקיעה םייחה
 דבוע תולפהל ןיאש ,תוטשפב עבוק ןויוושה קוחל 8 ףיעס :הילפאה תרדגהמ םג הלוע
 לבוס אוהש חיכוהל םדאה לע השקי הלא תויללכ תורדגה יפ־לע .ותולבגומ תמחמ
 ןידה־תיבל ושגוה םויה דעש ,תוארל ןתינ ךכל היארכו ותוכנ בקע ינויווש אל סחימ
 יוניש היה אלש ,רבדה רכינ .הז ףיעס סיסב לע תורופס תועיבת קר הדובע יניינעל
.(2004 ,תוכזב) תויוכנ םע םישנאה תייסולכוא לש הקוסעתה לש הביטבו הפקיהב
 ןיא .תירבה־תוצראב טפשמה־יתבב םג יוטיב ידיל אב הילפא חיכוהל הז ישוק
 דגנ תונושה תואכרעל תויוכנ םע םישנא ושיגהש תועיבתה ללכ ךותמש ,עיתפמ הז
 תקיספבו הילפא תחכוהב ומייתסה םיזוחא 5 קר ,הילפאב רבודמש הנעטב םיקיסעמ
 תויביטרפואו  תורורב  תורדגה  רדעהש  ,איה  החנהה  .(Lee, 2003)  עבותל  םייוציפ
 וניאש ,אוהו ,טפשמה־תיב לש ותונשרפל תבחרנ עקרק ריתומ תוכנו הילפא םיגשומל
 תא לבקל ,םירקמה בורב ,הטונ ,הנידמב ררושה יתרבחהו ילכלכה רשקהה ןמ קתונמ
 ענמנ אוה ךכ םושמו הדובעה יסחיבו קושה תוחוכב ברעתהלמ ענמנו םיקיסעמה תדמע
.(Lee, 2003) הילפא תמייקש קוספלמ
 תבוח  תא  הליטמ  הילפא  עונמל  האבה  הקיקחש  ,הדבועב  רושק  ףסונ  לושכמ
־תוצראב םיכנה תויוכז ןעמל םיליעפה ןמ קלח .ומצע תוכנה םע םדאה לע החכוהה
 תא שוטנל ץירמת םיכנה רובע הווהי הז בצמ םתעדל ןכש ,ןורתי ךכב ואר תירבה
 אלש ,רוכזל שי ךא .םהיתויוכז שומימ ןעמל לועפלו םתוא דדועיו םייתולתכ םתימדת
 ,הארמ תירבה־תוצראב ןויסינה ,ןכאו .ישיא קבאמ להנל הענהו תלוכי שי םדא לכל
 רחואמ בלשב ועגפנש ישוח וא ינפוג יוקיל םע םיטרפל רקיעב תעייסמ וז הקיקחש
 םעטמ ויה תירבה־תוצראב טפשמה־יתבל ושגוהש תועיבתה בור ,לשמל ,ךכ .םהייחב
 הילפא לע העיבת ףא השגוה אל 1997 תנש דעו ,ןותחת בג יבאכמ םילבוסה םישנא
 הז חוויד יפ־לע .(Baldwin, 1997) תילטנמ וא תישפנ תוכנ לש עקר לע הקוסעתב
 לש ןונגנמ לע קרו ךא תכמתסמה ןויוושל הריתחה לש הכרעב קפס ליטהל ןתינ
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 תובישח  שי  הרבחב  הערל  םילפומ  תויוכנ  םע  םישנאש  הרהצהלש  ,קפס  ןיא
 םודיקל םייביטרפוא םידעצ תורדענה תורהצהב קפתסהל ןיא ,תאז םע דחי .הבר
 תאצקה םדקל שי הילפא דגנ הקיקח לש הדצל ,רמאמה יבתוכ תעדל .םהיתויוכז
 םישנאל תויוכנ אלל םישנא ןיבש םירעפה תא םצמצל הרטמב תויונמדזהו םיבאשמ
 .תויוכנ םע
 תססובמה תיביטקלס תוינידמל הילפא דגונ קוח ןיב תבלשמ לארשיב תוינידמה
 לש תיללכ תוכנ תגרד לעבכ רכוהש םדא לכ .(1995 ,יבצ ןב) םיעצמא ןחבמ לע
 םיתוריש לש בחר ןווגמ הפיקמה תיעוצקמ םוקיש תינכותל יאכז םיזוחא 40־מ הלעמל
 הרבחב םדאה לש ובוליש תא םימדקמ הלא םיתורישו הלמג םאה ךא .תואלמגו
 ךא ,ךרוצל יתדוקנ הנעמ םינתונ םיתורישהו הבצקה תלבקש ןכתיי םאה ?הקוסעתבו
 םישנא לש יתרבחה דודיבהו תולתה לגעמ תריבשל תיתימא תונמדזה םיקפסמ םניא
 דחמ .תילסקודרפ איה לארשיב םייללכ םיכנ יפלכ הקוסעתה תוינידמ ?תויוכנ םע
 סיסב לע תנתינ וז הבצק .תוכנ תבצקל יאכז תורכתשה רשוכ אלל הכנ םדא ,אסיג
 רכתשהלו ישפוחה קושב בלתשהל םדאה לש ותחלצה ,אסיג ךדיאמ .ילאיצוס ןורקיע
 הקיקחה .וז הבצקל ותואכז תא ונממ תללוש קשמב עצוממה רכשה ןמ עברל לעמ
 הניא איה ןכש ,ישפוחה קושב הדובעב בלתשהל םדאל ילילש ץירמת הווהמ תמייקה
 םיבר, בלה ןובאדל .יוארכ רכתשהלו תיעוצקמ הריירק תונבל הריתחה תא תצרמתמ
 הדובעה קושב בלתשהל םתוכז תאו םהב םולגה לאיצנטופה תא שממל אלש םיפידעמ
 רסוח סיסב לע םהל תונתינה תובטהה תאו תויוכזה תא ודבאיש ,ששח ךותמ ישפוחה
.(Blanck & Schartz, 2001; Kaye, 2001) רכתשהל םהלש תלוכיה
דיתעל םינוויכ
 םה המ ?לארשיב םיכנ םישנא ןעמל המושייו ןויוושה קוח תקיקחל דיתעב יופצ המ
 םהל שי םאהו ,תירבה־תוצראב םיכנל ןויווש תקיקחב םינמתסמה םיידיתעה םינוויכה
 ?הרבחב תויוכנ םע םישנא לש םבצמ תא רפשל ןתינ דציכ ?לארשיל תויטנוולר
 .לארשיב םיכנ תויוכז תקיקח םודיקב םיקסועה ןמ םיבר תוקיסעמ הלא תולאש
 םיישקו םיבוכיע םימייקש ,הלגמ ץראב הקיקחה יכילהת ךשמה לש הניחב ,רומאכ 
 ונגועש  קוחה  יקרפ  לש  הפיכאו  םושייל  םיצוחנה  םיבאשמה  תאצקהב  םיטעמ  אל
 תומשרתהה .(2002 ,הנידמה רקבמ ;2005 ,ןמרמירו ימרבא ;2003 ,ימרבא) הקיקחב
 תיתרהצה הרקיעב איה תויוכנ םע םישנא לש םהיתויוכזב הרכההש ,איה תיללכה
 אשונ .רוביצהו םיכנה ,םיקיסעמה ,הלשממה דצמ השומימל םייביטרפוא םידעצ ןיאו
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 םינושארה םיקרפה תשולש) המלשוהש הקיקחה םג ,אסיג ךדיאמ .(2003 ,ימרבא)
 .השומימל םתריהל רוביצהו םיקיסעמה ,הלשממה תונוכנב הבר הדימב היולת ,(קוחל
 ןעמל הקיקחה הלולע ימואלה תויופידעה רדסב יתוהמ יוניש אללש ,איה הכרעהה
 .התע וב תאצמנ איהש םוקמב ראשיהל םיכנל תויוכז ןויווש
 קוח  לש  ותמורת  לע  קתרמ  סומלופ  תירבה־תוצראב  להנתמ  תונורחאה  םינשב
 םיטלובה  םיבתוכה  דחא  .םש  תויוכנ  םע  םישנא  לש  םמודיקל  ינקירמאה  ןויוושה
 םע םישנאל האיבה ןכא ןויוושה תקיקח םאה ןחבש ,(Hudgins, 2005) סני'גדאה אוה
 האיבה אל ןויוושה קוח תקיקחש ,ןעט אוה .ןויוושו שפוח רתוי תירבה־תוצראב תויוכנ
 תומלידה המ הלאשבו קוחה לש ודיתעב םג קסוע סני'גדאה .וז הניחבמ יתוהמ יונישל
 םאש ,איה תיזכרמה ותנעט .התוללכב הרבחהו קקוחמה ינפב תודמועה תוידיתעה
 ,הרבחבו הקוסעתב תויוכנ םע םישנא לש םתוברועמ תא םדקל התיה הקיקחה תרטמ
 ,תתסוומ הקיקח תועצמאב ןויווש םדקל ןתינ אל ,ותכרעהל .תודדועמ ןניא תואצותה
 הסיפת .םיסמה ימלשמ לש תירוביצה הדהאבו קושה תלכלכב הנושארבו שארב תעגופה
 תמייקש ואצמ אלש ,תירבה־תוצראב טפשמה־יתב לש ןיד־יקספב יוטיב הלביק וז
 תוברעתהש ,היה םהלש קומינה .םיכנ םהש הדובעל םידמעומ יפלכ הקוסעתב הילפא
 שי תאז רואל .םיקיסעמה לש הטלחהה שפוחב עגופה ,יעבט אל ךילהכ תספתנ וז
־יאל ואיבהו תכל וקיחרה אל ויתונקת םאהו קוחה לש ודיתע לע בחרנ ןויד םייקל
 םיכנ םישנאל תויוכז םדקל ןיינועמ רוביצה בור ןכש ,תינקירמאה הרבחה ידיב ותלבק
.םיסמה םלשמ ןובשח לע אל ךא
 לש תויוכז םדקל ןתינ םאה :תידוסיה הלאשה תא הלעמ תירבה־תוצראב סומלופה
 םימוחתב תונקת תפכואה הלשממה תדמוע הזכרמבש ,דבלב הקיקח תועצמאב םיכנ
 ךילהת הבש ,לארשיל תיטנוולר וז היגוס ?ןויווש־יאו הילפא םימייק םהבש םינוש
 ןויוושה קוח יקרפ תשולש תפיכא לש רצקה ןויסינה .ומוציעב אצמנ ןיידע הקיקחה
 לש תויופידעה רדס שארב אצמנ וניא םיכנה לש ןויוושה אשונש ,דמלמ לארשיב
 תונקת לש הסירפ תוברל ,םיטעמ םיבאשמ ול םיצקומ ךכיפלו הלשממהו תסנכה
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 רמאמב ורכזנש הקיספו הקיקח ירבד
.ד"ישתה 'א רדאב ט"כ ,147 םיקוחה רפס ,1954 ־ד"ישתה ,םיצאנב המחלמה יכנ קוח
.ז"ישתה באב ב"י ,291 םיקוחה רפס ,1957־ז"ישתה ,םיצאנה תופידר יכנ קוח31  םיידיתע םינוויכו תומגמ - לארשיב המושייו םיכנ תויוכז תקיקח 
 לולאב 'כ ,295 םיקוחה רפס ,1959־ט"ישתה ,[בלושמ חסונ] (םוקישו םילומגת) םיכנה קוח
.ט"ישתה
.ה"כשתה ןסינב 'ג ,158 םיקוחה רפס ,1965־ה'כשתה ,היינבהו ןונכתה קוח
.ל"שתה זומתב ו"כ ,600 םיקוחה רפס ,1970־ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
.ח"משתה תבטב 'י ,1256 םיקוחה רפס ,1988־ח"משתה ,דחוימה ךוניחה קוח
 .ח"נשתה ןוושחב ב"כ ,1522 םיקוחה רפס ,1995־ח"נשתה ,(בלושמ חסונ) ימואלה חוטיבה קוח
.ט"נשתה תבטב ג"י ,1658 םיקוחה רפס ,1998־ח"נשתה ,תויולבגומ םע םישנאל ןויווש קוח
.ס"שתה זומתב ח"י ,1746 םיקוחה רפס ,2000־א"סשתה ,הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוח
 'י ,2951 םיקוחה רפס ,(2 'סמ ןוקית) 2005־ה"סשתה ,תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח
.ה"סשתה 'ב רדאב
 ,ישיא עויסו הליהקב רויד ,תושיגנ – ןוקית) תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח תעצה
 ,(עדימו  םידחוימ  םיכרצ  ,תיטפשמה  תכרעמה  ,הלכשהו  ךוניח  ,טרופסו  יאנפ  תוברת
.2000־א'סשתה
.ןד ביטרפואוקו רצואהו הרובחתה ירש 'נ תוכזב ןוגרא 3989/00 צ"גב
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